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描写 激光器动力学过程必须建立一个包括饱和 增益 、 饱和吸收 、 自相位调制 、 群速
色散四种机制在内的动力学方程 , 该方程要求其解析解是极其困难的 。 因此 , 我们利用计算
机模拟计算的方法 , 定量计算了饱和增益 、 饱和吸收 、 自相位调制 、 色散四种机制对脉冲宽
度 、 峰值功率及孤子成形的影响 。 摸拟了 激光器光孤子的形成过程 , 获 得 了 入三
的一 、 二 、 三阶稳定的孤子数值解 。 高阶孤子脉宽为 , 孤子周期相当于一个光脉冲内往
返约 次 。 该项研究为我们实验研究 激光器 的弧子效应 , 为实现腔内脉冲的进一 步 压
缩提供了理论基础 。
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由于 “对流的 , 散热效率远大于“ 扩散的 ”散热效率 , 为避免因基态温升过高而使激光下能二
态输空受对阻塞 的 “瓶颈效应 ” , 现有重要的大功率激光器 , 如气动激光器 、 横流放电
激光器 、 化学激光器 、 氧碘激光器等 , 都采用流动的气体激活介质 , 这些器件还都在介质组
分上采用由储能介质的激发态 向激光介质的上能态转移能量的方式提高器件的激光能量转换
效率 。
本文为这类大型能量转移式流动激光器设计能输出近衍时极限单横模且功率和效率较高
的光腔 , 联系激光腔中辐射场 的分布 , 激活介质各能态能量的转移 , 辐强度与激活介质饱和
增益的相主作用等基本光学 特性 , 以及这些特性沿流动方向的分布 、 变化和对输出功率 、 效
率和模式的影响等基本规律和机制 , 具体分析了设计这类光腔的一些基本要求
为能充分利用流经腔体的激活介质 , 提高器件效率 , 应使腔体具有尽可能大的 模 休 积
稳定腔 光斑尸寸小且有细腰 , 正支共焦不稳定腔 摸体积可充满整个腔体 。 对于截面厂
寸较大的大型激光器应采用后者
为使输出光束的能量较为集中地聚集于远距离的 目标 , 要求输出光束有尽可能小 的发散
角 。 正支共焦共稳的稳定腔输出模式的发散角与其输出部分的几何叙合度有关 , 采用较大
的机合度 》 可获接近于衍射极限的单横模 。
为了获得尽可能多的输出功率 , 应将输出祸合度选在最佳值附近 对于现有几种大功
率激光器 的小信号增益和激活区长度 , 单程腔的最佳藕合度都远小于 , 为获得接近于衍
射极限的单横模又不致偏离最佳棍合备远而过多地牺牲输出功率 ,
’
应采用适当计算设计的多
程折叠式正支共焦不稳定腔 。
沿流动方
,
向的适当多程折叠 , 还可较为充分地利用流经腔体的储能介质 中所含 激 活 能
纽 , 避免有用能量过多地随储能介质流出腔外而大大提高器件效率 。
据此 , 提出了一个设计沿流动方向适当多程折叠并选取适合藕合度的正支共焦 不 稳 定
腔 , 以较为全面地满足大功率能量转移式流动激光器光腔设计要求的简便设计方案 。 并以几
种
,
重要器件为例作了具体说明 。
